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環境とは  自然（環境）のこと 
       
自然には二つの側面がある 
  ①経済的資源としての自然； 
    化石燃料、森林や魚、安全な大気や水・・・ 
                    ⇒ 経済や技術の問題 
  ②非経済的資源としての自然； 
    山河、海、雨や風や嵐、森や樹木、野の花、 
    路傍の石・・・ 
   
 
環境問題とは、両方の意味での環境が希少になって













 結語 － 「思う」ということ 
5 
１．学問の目的と方法 
（１）学問の目的 ＝ 問題を解決すること  
    医学は医療問題を解決すること、 
    経済学は経済問題を解決すること 
 
（２）問題には 
    実証的な問題  事実に関すること 
            ～である ～だ 
 
    規範的な問題  価値（道徳）に関すること 
            よい（悪い） ～すべきだ 
 
  ＊事実から規範を導いてはならない 
6 
（３）事実を把握する方法                      
 ① 帰納法と演繹法 
   帰納法；個別事例を積み重ねて一般命題を導く 
   演繹法；仮説（一般命題）を立てて、検証又は 
       反証する 
 ②検証と反証 
   検証；仮説と合致する事例を発見すること 
   反証；仮説と合致しない事例を発見すること 
 
 ＊反証主義（カール・ポパー） 
   仮説 ⇒ テスト ⇒ 反証 ⇒ （再）仮説 
   ⇒ テスト ⇒ 反証 ⇒・・・ 






  経済学；（社会の）効用（幸福）を最大化せよ 
      （最大多数の最大幸福） 
 
   
  ※ ポパー；苦痛（不幸）を最小化せよ   
    Open Societies and Its Enemies, vol.I,    
        chap.5, note 5,1945. 
 
  ＊苦痛はマイナスの効用ではない 





  垂直貿易：天然資源（鉱山）から採取した第一次 
       原料（鉄鉱石）を輸入し、それを加工 
       した製品（鉄鋼）を輸出するような貿 
       易の型 ＝ 加工貿易型 
 
  南北貿易やわが国の貿易（当時）を考えるために  
  は、このタイプのモデルが必要 
 
  貿易の方向、貿易利益の性質、貿易後の所得分配  
  の変化を検討 
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第一次原料の生産（鉱山から労働を使って鉄鉱石を採掘）     
            M = M (Lm, N) 
製品の生産（鉄鉱石から労働を用いて鉄鋼を生産） 
            X = X (Lx, M)  
労働は完全雇用され、部門間を自由に移動すると仮定             
            L = Lm + Lx    
企業は利潤極大を行う；賃金は労働の限界生産力に等しく、 























 ① 消費水準の増加 ⇒ 汚染（廃棄物）の増加 
  ② 産業構造の変化 ⇒ 輸出産業（拡大）と輸入競 
            争産業（縮小）の汚染集 













   X＝X（Lx，M， R ） 



















★ 1950年代から1970年代まで 日本の輸出をめぐる摩擦 
  繊維 → 鉄鋼 → テレビ → 工作機械 → 自動車 →  
  VTR → 半導体 
 
☆ 1980年代から90年代 日本の輸入をめぐる摩擦 
  農産物 → MOSS協議 → 関税 → 自動車、半導体、 





① 管理貿易（Managed Trade）アプローチ 
  数値目標を立て、輸入拡大を求める 
  日本側はこれを拒否 
② 調和化（Harmonization）アプローチ 
  規制緩和要求や米国の基準に合わせるよう求める 
  日本側はこれを受け入れる 
  ・規制・基準緩和 
  ・透明性、認証手続きの簡素化・迅速化 
  ・国際基準への調和 
 
★なぜ、日本政府は調和化アプローチを受け入れたか 
  ・前川レポート（1986） 
16 
（２）基準や規制の国際的調和はよいことか 
               （今後の課題） 
 ① 規制や基準は国によって異なる。その理由は？ 
 
 ② 規制や基準の国際的な調和化は望ましいか？ 
 
 ③ 各国が別々の基準を持っていたとしても、ある国 
  が自国の基準に合致しない他国の製品の輸入を制 
  限する場合、他国はそれに合わせるために自国の 
  基準を引き上げざるを得ない場合がある。その結  
  果、基準の国際的調和化が実現する。 
 ⇒自由貿易の立場からは偽装された保護主義として 


















  貿易を制限するのは正しい 
  （有害廃棄物の貿易、希少な動植物の貿易） 
 
② 貿易ではなく、輸出や輸入に伴う生産や消費が環境 
  に負荷を与える場合、貿易は自由にして、環境負荷 
  を与える直接の原因に対して対策を加えるのが最善 
  の方法（自由貿易と環境政策の組み合わせ） 
 
③ 直接的な環境政策が実現不可能である場合、貿易政 
  策は次善の政策として正当化される 
19 
（１）GATT20条をめぐる貿易紛争 
      
 20条の一般的例外 
 （ｂ）「人、動物又は植物の生命又は健康の保護の 
     ために必要な措置」 
 （ｇ）「有限天然資源の保存に関する措置（ただし、 
     この措置が国内の生産又は消費に対する制 










1987 カナダの未加工サケ・ニシンの輸出制限 (g) 適用不可 
1990 タイのタバコの輸入制限・内国税 (b) 適用不可 
1991 米国のキハダマグロの輸入制限（マグロI） (b), (g) 適用不可 
1994 米国のキハダマグロの輸入制限（マグロII） (b), (g) 適用不可 
1994 米国の自動車に対する課税制度 (g) 適用不可 
1996 米国のガソリン基準 (b), (g) 適用不可* 
1998 米国のエビの輸入制限 (b), (g) 適用不可 


















 ① 輸入関税が必要な措置であるかどうか 
  パネルの解釈 「合理的に利用可能な貿易制限的 
  でない代替措置が存在していない」場合に取られ 
  る措置 
   ⇒ 経済学の観点②から見て妥当と判断 
    ただし、パネルは③までは評価していない。 
 
 ② 輸出制限が有限資源保護に関する措置かどうか 
   「主な目的」となっているかどうか。 
    





  循環型社会形成推進基本法（2000年） 
  ３R；発生抑制（リデュース）＞再使用（リユー 





  大きい）と環境性 
 ・循環資源の輸出に伴うリサイクル制度の危機 
  （国内の再資源化業者に資源が回らない） 











  国内資源循環主義の論拠    
     ① 国際市場は不安定 




























• 自治体の収支（B ） 
   B = Pa Xa ＋ α (Xb ) Pb Xb － Cg(X ) 
  
• 再資源化事業者（指定法人ルート）の利益(Πa) 
    Πa = PyYa － Pa Xa － Ca(Ya ) 
 
• 再資源化事業者（独自処理ルール）の利益(Πb) 
        Πb = PeYb － Pb Xb  － Cb(Yb) 










 ① 輸出価格と他の価格の連動（図５）を説明できる 
  ② 国際市場が安定している場合は、「円滑な引渡 
   し」政策は経済的に合理的な政策ではない 
課題 
  ① 環境汚染への配慮 
  ② 自治体の回収費用の価格への反映 









          
             
             直接的利用価値（木材生産、食料生産）   
           
                                  
                        間接的利用価値（国土保全、レクリエーション） 
利用価値     
       オプション価値（将来のレクリエーション）   
         
                                      
 




          
 
          存在価値（生物多様性の保護） 




             『環境経済学入門』訳書（東洋経済）115頁               
       
         















  高校時代 文芸部に所属して、文芸誌を 
  作っていた。 
立原道造「或る風に寄せて」 
 
  おまへのことでいつぱいだつた 西風よ 

















 生 物；植物 独立栄養（太陽の光を利用して水 
         と二酸化炭素を利用して独立して 
         生きている） 
     動物 従属栄養（他の生物を食べて生きる） 
35 
（２）人間の身体 
  植物性器官 
   ①消化-呼吸系（吸収系） 
   ②血液-脈管系（循環系） 
   ③泌尿-生殖系（排出系） 
     食と性を営む 心臓（こころ）が中心 
  動物性器官 
   ①感覚系（受容系） 
   ②神経系（伝達系） 
   ③運動系（実施系） 
     動きを支配 脳が中心 
 





  （血がのぼる、胸がおどる、心が痛む） 
  
 動物性器官が植物性器官を侵食するようになる。 
  管の内容に応じて収縮と拡張を営んでいた植物性 
  筋肉が外界の変化にも影響を受けるようになる  
  （特に心臓） 
 
 食と性だけでなく外界の出来事にも心を打たれる 

















こころ；植物系器官の中心 ⇒ 人は自然の一部 
思う；「あたま」が「こころ」の声に耳を傾けている 
マーシャルは、With Cool Heads but Warm Hearts 





   
 
  ご清聴有難うございました 
   
 
     お世話になりました 
 
     ありがとうございます 
